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Elsera Windarizki Damayanti. K7414016. HUBUNGAN MULTIPLE 
INTELLIGENCES DENGAN PRESTASI BELAJAR KOMPUTER 
AKUNTANSI SISWA KELAS XI DI SMK NEGERI 1 KARANGANYAR 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2018. 
Tujuan penelitian untuk menguji dua model : model pertama terdiri dari 
(1) hubungan antara kecerdasan logika matematika dengan prestasi belajar 
Komputer Akuntansi ranah kognitif; (2) hubungan antara kecerdasan interpersonal 
dengan prestasi belajar Komputer Akuntansi ranah kognitif; (3) hubungan antara 
kecerdasan visual spasial dengan prestasi belajar Komputer Akuntansi ranah 
kognitif; (4) hubungan antara kecerdasan logika matematika, interpersonal, dan 
visual spasial secara simultan dengan prestasi belajar Komputer Akuntansi ranah 
kognitif; dan model kedua adalah hubungan antara kecerdasan kinestetik dengan 
prestasi belajar Komputer Akuntansi ranah psikomotorik. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dan 
metode expo facto research. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XI Akuntansi sebanyak 106 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah 
random sampling sebanyak 84 siswa. Analisis data menggunakan uji korelasi dan 
uji regresi. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada model pertama terdapat : (1) 
hubungan cukup kuat positif dan signifikan antara kecerdasan logika matematika 
dengan prestasi belajar kognitif dengan nilai prob t sebesar 0,0001; (2) hubungan 
lemah positif dan signifikan antara kecerdasan interpersonal dengan prestasi 
belajar kognitif dengan nilai prob t sebesar 0,0016; (3) hubungan sangat lemah 
negatif dan signifikan antara kecerdasan visual spasial dengan prestasi belajar 
kognitif dengan nilai prob t sebesar 0,0305; (4) hubungan cukup kuat yang positif 
dan signifikan antara kecerdasan logika matematika, kecerdasan interpersonal, 
dan kecerdasan visual spasial secara simultan dengan prestasi kognitif, model 
regresi pertama adalah Ŷ1i=75,304+0,384X1i*+0,327X2i*-0,210X3i*), adjusted R 
square sebesar 0,257. Pada model kedua terdapat hubungan lemah positif dan 
signifikan antara kecerdasan kinestetik dengan prestasi psikomotorik, model 
regresi kedua adalah Ŷ2i=76,888+0,480X4i*, R square sebesar 0,127. 
 
Kata Kunci: Multiple Intelligences, Prestasi Belajar Komputer Akuntansi 








Elsera Windarizki Damayanti. K7414016. RELATIONSHIP BETWEEN 
MULTIPLE INTELLIGENCES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN 
COMPUTER ACCOUNTING OF ELEVENTH GRADE STUDENTS IN 
SMK NEGERI 1 KARANGANYAR SCHOOL YEAR IN 2017/2018. Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and Faculty Sebelas Maret University, March 2018. 
The purpose of this research is to investigate two models : the first model 
consist of (1) the relationship between the mathematical logic intelligence with 
academic achievement of Computer Accounting in cognitive domain; (2) the 
relationship between interpersonal intelligence with academic achievement of 
Computer Accounting in cognitive domain; (3) the relationship between visual 
spatial intelligence and academic achievement of Computer Accounting in 
cognitive domain; (4) the relationship between the intelligence of mathematical 
logic, interpersonal, , and visual spatial simultaneously with academic 
achievement of Computer Accounting in cognitive domain; and the second model 
is the relationship between kinesthetic intelligence with academic achievement of 
Computer Accounting in psychomotor domain; 
This research uses correlational quantitative approach and expo facto 
research method. The population in this study is all students of class XI 
Accounting as much as 106 students. The sampling technique is random sampling 
as much as 84 students. Data analysis of this research used correlation test and 
regression test. 
The results of this study conclude that: in the first model, (1) there is a 
significant, positive, and moderately strong relationship between mathematical 
logic intelligence and cognitive academic achievement with probability value is 
0,0001 ; (2) there is a significant, positive, and weak relationship between 
interpersonal intelligence and cognitive academic achievement with probability 
value is 0,0016 ; (3) there is a significant, negative and very weak relationship 
between visual spatial intelligence and cognitive academic achievement with 
probability value is 0,0305; (4) there is a significant, positive, and moderately 
strong relationship between mathematical logic intelligence, interpersonal 
intelligence, and visual spatial intelligence simultanously and cognitive academic 
achievment, and the first model is Ŷ1i=75,304+0,384X1i*+0,327X2i*-0,210X3i*), 
adjusted R square value is 0,257. In the second model, there is a significant, 
positive, and weak relationship between kinesthetic intelligence and psychomotor 
achievement, and the second model is Ŷ2i=76,888+0,480X4i*, R square value is 
0,127. 
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